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E N LOS MARGENES 
En los márgenes, en las lindes inauditas de toda profecía 
vna muchedumbre de símbolos, una geografía visionaria 
En los márgenes del deseo cierta abialia o piedad 
un nacimiento, un escozor, un paraíso inconfesable 
En los márgenes ásperos, absortos del camino el desierto 
sin fin 
la víspera de una historia y el silencio después de la historia 
En los márgenes de la conciencia una patria imaginaria, 
una. isla secreta 
el corazón, la nieve, y un dulce escepticismo 
En los márgenes de tu cuerpo un esplendor clandestino 
o el estupor, la nada, la transparencia, la serenidad 
En los márgenes del sueño un espejo sin imágenes 
el ocio, el tedio, Casal, tanto fervor sin expectativa 
En los márgenes imposibles de la plenitud 
cuánto cansancio, cuánta erosión, y la belleza que es 
materia deleznable 
En los márgenes de todo acto, de todo frenesí 
un barrunto de maldad, cierto asco o desdén y alguna 
sabiduría 
En los márgenes, en los turbios confines de la imaginación 
yo soy otro, lo otro, lo que olvidé, soy dios 
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